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ABSTRAK
RARAS MARTATIAN. D0113082. EFEKTIVITAS PROGRAM
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISBIS PERDESAAN (PUAP) DI DESA
GLEDEG KECAMATAN KARANGANOM KABUPATEN KLATEN (Studi
Tentang Penggunaan Dana PUAP Oleh Petani Melalui LKMA). Skripsi,
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Sebelas Maret, 2017, 134 halaman.
Pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis perlu  dilakukan pembinaan
kepada petani melalui kelompok tani. Bantuan PUAP (Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan) ini merupakan bentuk bantuan program pemerintah untuk
memudahkan masyarakat mengakses modal pertanian. Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis (LKMA) merupakan salah satu penyedia jasa keuangan bagi
pengusaha kecil, mikro bahkan usaha  menengah. Pada umumnya LKMA
memberikan jasa keuangan dalam bentuk  kredit. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Efektivitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP) di Desa Gledeg Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan
menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Sumber data berasal
dari data primer dan sekunder. Validitas data menggunakan teknik triangulasi
sumber dan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Dari penelitian yang diteliti peneliti menunjukkan bahwa hasil yang dilihat
dari 5 kriteria : 1) pencapaian tujuan progrom PUAP Desa Gledeg sudah efektif
bisa dilihat dari pelaksanaan program dan pengelolaan hasil dapat berjalan dengan
seimbang, 2) efisiensi program PUAP Desa Gledeg belum efektif karena
kuantitas&kualitas hasil panen berkurang akibat hama wereng, waktu tanam serta
pencapaian target belum maksimal, 3) kepuasan kelompok program PUAP sudah
dikatakan efektif karena dari dampak dari PUAP bagus sekali, manfaat dengan
adanya PUAP dan pengaruh PUAP dinilai sangat membantu warga dalam akses
permodalan 4) daya tanggap klien bisa dikatakan cukup efektif terlihat dari
masyarakat tani yang sudah mendapatkan pinjaman maupun yang belum
mendapatkan pinjaman PUAP 5) Pada kriteria sistem pemeliharaan sudah efektif
karena keberlanjutan dana PUAP dan kepatuhan masyarakat tani sudah paham
akan aturan-aturan yang harus ditaati saat peminjaman PUAP berlangsung.
Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program PUAP
Di Desa Gledeg Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten dapat dikatakan
cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga khususnya dibidang
pertanian.
Kata Kunci : Efektivitas, Program PUAP , Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
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ABSTRACT
RARAS MARTATIAN. D0113082. The Effectiveness Of The Program
Business Development Agribusiness Rural Areas (PUAP) In Desa Gledeg
Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten (The Study Of The Use Of
Funds Puap By Farmers Through LKMA), Thesis, Study Program of State
Administrasion, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret
University, 2017, 134 pages.
Agricultural development which is conceptual of agribusiness is needed to
have guidance to farmers through the troop of farmer. PUAP program is the
business development of agribusiness rural areas. This PUAP is dedicated to help
the program from the government to facilitate the access of public agricultural
asset. Micro finance agribusiness institution (LKMA) is one of financial service
providers for small businessmen, micro even medium business. LKMA gives
financial services in the form of credit. The purpose of this research is to know the
effectiveness of the development program business of rural areas (PUAP) in Desa
Gledeg Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten .
The research used descriptive qualitative. The determination used
technique of purposive sampling and snowball sampling. The source of the data
came from primary and secondary data. Data validity used technique triangulation
sources and analysis techniques data using model interactive analysis.
The treatment of the study researchers found that income from as seen
from 5: 1 criteria the achievement of a goal progrom puap gledeg village have
been effective can be seen from the implementation of the program and
management of the results of can work balanced , 2 ) efficiency puap program
Desa Gledeg is still not effective because the quantity & amp; diminished as a
result of the quality of the outcome harvest pest leafhoppers , planting time and
the achievement of target has not yet been optimized , 3 ) satisfaction clusters of
programs puap been already said effective because from the fallout from puap
well done , advantages in the puap and influence puap considered to be very help
people access to capital 4 ) the responsiveness of clients it can be said quite
effective can be seen from the community farmers to have received loans and who
have not received loans puap 5 ) to a criterion maintenance system have been
effective because the sustainability of farm puap funds and of society discipline to
already proficient will the rules that must be obeyed when lending puap take place
.Such based on an analysis
Keywords: effectiveness, PUAP Program, micro finance agribusiness
